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Arbeit fiber Vererbung annimmt, dab die Epidermolysis bullosa 
ein gegeniiber dem normalen Zustand dominante mendelnde 
Eigenschaft ist. 
Ward, E. Naevus  morb i l l i fo rmis  mi t  Hemihy-  
per t roph ie ,  p. 43. 
Der Naevus, der ganz wie ein Masernexanthem aussieht, 
bedeckt die rechte Seite des Stammes yon NabelhShe bis zum 
Halse, fiberschreitet etwas die Mittellinie, geht am rechten 
Arm an der Auf]enseite bis zum Ellenbogen und erstreckt sich 
auch fiber die AuBenseite und die Hand des linken Armes. 
Die Tr[igerin war sonst gut entwickelt, doch war der rechte 
Arm l~Lnger und dicker als der linke. Die Pat. war im ersten 
Lebensjahre blau, erst sp~iter stellte sieh die normale Haut- 
farbe ein. Der Autor nimmt an, dab damals ein Herzdefekt 
bestand, der sich spEter wieder ausglieh. 
Letheby, Tidy H. P ro te inmetabo l i smus  bei  Haut -  
k rankhe i ten ,  k r i t i sehe  Ubers icht .  pag. 45. 
Der Autor kritisiert die yon Schamberg ,  R inger ,  
Ra iz i ss  und Ko lmer  in ihrer Arbeit ,,Protein Metabolism 
in Psoriasis" im Journal of cutaneous diseases. Nov. 1913 aus- 
gesprochenen Thesen und kommt auf Grund eigener Unter- 
suchungen zu den Schlfissen, dab erstens die Nitrogenretention 
bei allen weitausgebreiteten Hautentzfindungen ein gewShu- 
liches Vorkommnis ist, dab zweitens die Stiekstoffretention nur 
eine scheinbare und nieht eine wirkliche ist und auf dem 
Stickstoffverlust yon der Hautoberi]~ehe b ruht, dab drittens 
nach dem Verschwinden der Eruption bei der Psoriasis keine 
Stickstoffretention mehr stattfindet. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
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Mackee, George M. (New-York). Die Uberh~ufung 
derProgramme der m e d iz in i schen Versammlungen.  
Notiz des Herausgebers. p 697. 
Die Klage fiber die ailzHgrol~e Belastung der Programme 
mancher medizinischer Versammlungen, auch der dermatolo- 
gischen, ist 5fter gerechtfertigt; den vereinigten Bemfihungen 
der Sekret~re, Vorsitzenden und der Sprecher selber m~iBte s 
gelingen, diesen IJbelstand zu beseitigen. 
Sehamberg, Jay F., Kol~ner, John A., Ringer, A. J. and 
Ralziss, G. W. (Philadelphia). U nte r s u c h u n g e n fib e r P s o- 
r ias i s ;  vor l~uf iger  Ber ieht .  p. 698. 
Die Untersuchungen obiger Autoren fiber die bisher 
~tiologisch ungekl~rte Psoriasis bewegten sich in zwei Rich- 
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tungen und zwar nach bakteriologiseh-pathologischer und nach 
physiologiseh-ehemischer Seite. 
In ersterer Richtung wurde die W a s s e r m a n n probe bei 
Psoriatikern angestellt, um festzustellen, ob lipoidophile Reagine 
im Serum, and zweitens ob Antigene in den Effloreszenzen 
Psoriatischer vorhanden seien. 
Die Reaktion mit dem Serum Psoriatischer fiel in 18"7% 
mii~ig stark positiv aus, dagegen war die Reaktion yon Extrakten 
yon Schuppen oder Kulturen yon Bakterien, welehe aus den 
Psoriasisschuppen geziichtet worden waren, mit dem Serum 
Psoriatischer stets vSllig negativ; also entweder fehlen hntigene 
(~itiologische Mikroorganismen) in den Schuppen oder die ent- 
sprechenden AntikSrper in den Seren. 
Von 16 verschiedenen Mikroorganismen, die aus 24 
Fi~llen yon Psoriasis gezfichtet warden, scheint nut einer, als 
,Diplokokkus X" bezeichnet, der in 5 Psoriasisherden a d in 
einer Blutkultur gefunden wurde, Beachtung zu verdienen. 
Anaerobe Zfichtung, Verwendung besonderer Niihrstoffe 
gaben keine merkwiirdige Parasiten. In der feuchten Kammer 
(Plauts) gingen nur Diplokokken an. Im Ultramikroskop wurden 
bei 19 F~llen yon Psoriasis 17mal bewegliehe St~bchen ge- 
sehen, welche welter studiert werden sollen. Kulturelle und 
mikroskopische Untersuchungen yon kiinstlich gezogenen Blasen 
Psoriatischer gaben keine Resultate. u aas den bei 
Psoriasis geziiehteten Mikroorganismen bleiben wirkungslos, 
Impfungen yon Psoriasisherden, Schuppen, Serum and defibri- 
niertem Blur auf Affen waren erfolglos. (Fortsetzung folgt.) 
Wise, Fred. (New-York). Ang ioma serp ig inosum 
(H u t c h i n s o n s infektives Angiom) mit einem Bericht fiber 
einen sehr ausgebreiteten Fall. Histologischer Bericht yon S. 
Po l l i t zer ,  New-York. p. 725. 
Von einer dutch f tu teh inson  als infektives hngiom 
beschriebenen Hauterkrankung, die auch yon andern Autoren 
gesehen und verschieden bezeichnet worden ist, hat Wise  
drei F~lle beobachtet. 
Fall 1, eine 28j. Frau, hatte ihre Erkrankung seit dem 
14. Jahr, wo ein gli~nzendroter, 25eentgro13er Fleck zuerst auf 
der rechten Nackenseite rschien, der anf~inglieh gleichm~l}ig 
war; sp~iter mit hbblassung des Zentrums einem Ringwurm 
~ihnlieh wurde. Nach Woehen traten ~hnliche Herde und sehr 
kleine, punktfSrmige, gl~nzend rote Flecke iiberall symmetriseh 
aul]er an Handtellern, Sohlen, Gesicht und behaartem Kopf 
auf. Die Eruption bekam allm~hlich verschiedene Formen, und 
zwar Punkte, gleichm~fiige Scheiben, punktfSrmige Flecken, 
leicht erhabene KnStchen, kleinere gekriimmte oder halbzirkel- 
fSrmige Linien~ maschenfSrmige Gef~l]linien, Pigmentierungen 
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und atrophische Fleeke. Nach einem Bade wurden Ringe, Linien 
und Flecken sch~rfer und allm~hlich im Verlauf der letzten 
Jahre die dunkelroten und purpurnen Ringe gelb und braun. 
Subjektiv bestand leichtes Jucken. Au6erdem fanden sich 
weiBliche, leichtgl~nzende unregelm~Bige Einsenkungen, die 
atrophischen Flecken entsprechen. Ahnlich doeh geringergradig 
waren die Hsuterscheinungen bei einem zweiten und dritten 
Falle. 
Histologisch bot sich eine fortschreitende perivaskul~ire 
Infiltration der papillaren und subpapillaren Gef~fle der be- 
treffenden Stellen mit gleichzeitiger GeffiBneubildung und endo- 
thelialer Proliferation. 
Das elastische Gewebe normal, das Bindegewebe stellen- 
weise degeneriert. Dabei etwas Parakeratose, Odem der Rete 
mit lymphozyt~rer Infiltration. Somit leichte Entziindungs- 
erscheinungen, welcher Befund nicht mit jenem anderer Autoren 
fiber das infektive Angiom stimmt, welche teleangiektatische 
Beschaffenheit ohne Entzfindungserscheinungen fanden. 
Hazen~ H. H. (Washington). D i e L e u k o z y t e n b e i 
Syph i l i s .  p. 759. (Fortsetzung vol, p. 633). 
Entbiilt blol~ die Belegzahlen ffir die schon frfiher mit- 
geteilten Schliisse. 
Mackee~ M. George. (New-York). Z i r z i n ~ r e s S y p h i 1 i d 
e iner  P i ty r ias i s  roses  g le ichend.  Klinische Berichte. 
p. 750. 
Bericht fiber zwei F~lle, yon zirzin~rem Syphilid, die 
einer Pityriasis roses resp. einer Kombinstion yon Syphilis mit 
Pityriasis glichen. Rasches Schwinden auf Hg-Injektionen. 
S o n d e r b e r i c h t fiber die Dermatologische Sektion des 
17. internationalen medizinischen Kongresses yon ttoward F o x. 
p. 753--765. 
Mc. Murtry~ Charles Wood. (New-York). D e r m ~ t o 1 o- 
g i sche  hrzne is to f fe .  I ch thyo l .  p. 765. (Fortsetzung yon 
p. 664.) 
Allein oder besser in Kombination mit Resorzin, Salizyl etc. 
eignet sich Ichtbyol bei papu]Ssem~ chronischem Ekzem. Es 
wurde mit Sehwefel und L asss rpaste  kombiniert bei Eezem. 
rubr. mad. der Unterschenkel yon Dreuw,  bei Stauungs- 
dermatosen in Pillen innerlich yon U nna~ in LSsungen bei 
Ekthyma yon Lutembacher ,  bei Analfissuren yon Van  der  
Wi l l igen  u. a. empfoh]en. Bei Variola sah Ko lbossenko~ 
bei Morbilli S t r i s o w e r, bei Skarlatina S i e b e r t gute Erfolge. 
Das Ichthyol wird yon der Haut sowohl absorbiert, als 
(bei innerer Verabreichung) ausgesehieden. Kontraindikationen 
und Idiosynkrasien bestehen ihm gegeniiber fast keine. Im 
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allgemeinen werden eher zu geringe als zu starke Konzentra- 
tionen verordnet. 
Seine Anwendungsweise ist eine mannigfaltige: Rein~ in 
Kollodium, St~rkeeiwei~firnis~ Salben, ()len, alkohol-~theriseheu 
LSsungen, B:s etc. 
Bro~zson. Nekro log  auf  P r ince  A lber t  Mor row.  
Br. wiirdigt M o r r o w nieht nur als vorziiglichen derma- 
tologischen Praktiker, Lehrer und Schriftsteller, sondern als 
den eigentlichen Organisator der amerikanischen Bestrebungen 
ffir gesunde gesehlechtliche Entwieklung und fiir Abwehr tier 
G eschleehtskrankheiten. 
Pusey. Nekro log  auf  Henry  G i les  Anthony .  
Anthony  war ein begeisterter Dermatolog, ein genauer 
gewissenhafter Schriftsteller und ein ausgezeiehneter Literatur- 
kenner. Rudolf W i n t e r n i t z (Prag). 
The Urologic and cutaneous review. 
November 1913. 
Dreuw, W. H. (Berlin). Die Behand lung  der  Impo-  
tenz  mi t  Kauter i sa t ion  des Co l l ieu lus ,  Hydro -  
v ib ra t ion  und  Organotherap ie .  p. 585. 
Durch deutsche Arbeiten bekannt. 
Bloom, J. D. (New Orleans). Hutch insonsche  
Z~hne.  p. 598. 
Mitteilung eines Falles. 
Jackson, W. R. (Mobile, Ala). Me ine  Er fahrungen 
mit  Sa lvarsan .  p. 600. 
Kurze Abhandlung, die niehts Neues bietet. 
Dezember 1913. 
Porosz (Budapest). Bedeutung und Erk l~rung 
sexue l le r  T rSume.  p. 631. 
Johnson, J. T. (Washington). Der  E in f lug  des Gono- 
kokkus  auf  d ie S ter i l i t~t  bei be iden  Gesch lech-  
te rn .  p. 637. 
Zusammenstellung yon Statistiken. 
Miller, J. W. (Cincinnati). E k z e m a m a r g i n a t um. 
p. 641. 
Beschreibung yon zwei ungewShnlich schweren F~llen 
mit Beteiligung der Lymphdriisen. Allgemeines fiber ~_tiologie, 
Diagnose und Pathologie. Therapeutisch wird in erster Linie 
RSntgen in grol~en Dosen empfohlen. 
Januar 1914. 
Mc. Donagh (London). Die B io log ie  t ier Syph i l i s .  p. I. 
Wie in seinen bereits friiher verSffentliehten Arbeite• 
